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İSTANBUL'DA SÜTUN 
BAŞLIKLARI
N eolitik çağ bitip , Bronz 
devri açılınca , toprak üs­
tü m im arîsi de gelişmeğe 
başlam ış, fakat süratle 
Megarondan çok mahal­
li konutlara geçilm iş ol­
masına rağm en, bu çaba­
nın fonksiyonel olm aktan 
kurtu lup  sanat seviyesine 
erişebilm esi için yine de 
40 y .y . gerekm iş ve an­
cak ondan sonradır k i, 
K lasik çağ ( İ .e. 7-4 y .y . ) 
o luşarak Dor, İyon, Ko- 
rent düzenleri ortaya ç ık ­
m ıştır
ana n izam ın ı, sonradan 
tâli derecede s t i l le r  ta­
kip ederek , Toskan, Kom- 
pozit, Roman, Byzans, 
G o tik , Rönesans, Selçuk - 
Tü rk , B aro k , A m p ir, Ro­
koko ve bunlardan pek 
çok va ryan tla r oluşagel- 
m iştir.
K lasik üçlem in değişmez 
simgesi sütunlarının baş­
lık ordrları olmuştur.
( Dor : dörtgen tabla ;
iyo n : b oynuz; K o re n t : 
kender ya p ra ğ ı.)
Batı dünyasının bu ni­
zam lara her zaman tit iz ­
lik le uymasına karşın , 
Bizans İm paratorluğu ge­
lince, bu sahada da bizan-
K lasik m im arîn in bu üç
Byzans ( Sepet)
tizm ini göstererek , bil­
hassa sütun başlıkları ni­
zam lam asında, hiç b ir 
kaygı duym adan, her tü r­
lü fantazilere  gitm ekte 
sakınca görm em iş ve ta­
biî neticede de b ir başlık 
kargaşası ortaya çıkm ış­
t ır . Bu başıbozukluğun 
asıl geçtiği yer olan İs­
tanbu l'da ; sonradan Os- 
manlı İm paratorluğu da, 
hele 19. y .y . dan sonra, 
bu nizamsız yolda yürü­
m ekte d evam la ; kendi 
k lasik üslûplarını (Kar- 
naslı, B ak lava ) b ıraka­
rak, ithal malı yeni m ek­
tepleri kabullenm ekle de 
kalm ayıp , bunlar üstün-
R o m a n
de de «O sm anlaştırm a» tecrübelerine g irişm iştir .
Ve bu suretle de bugünkü Türkiye hudutları içinde, dünyanın hiç bir 
yerinde rastlanmıyaeak kadar çok, karışık, fantazi stillerde sütun baş­
lığı oyunları birikimi oluşm uştur.
Bu panayırdan b ir Sergi m ateryali derlem enin , o m eşhere b iraz aç ık lık  
g e tir ir  düşüncesiyle, yörem izden topladığım ız, 120 kadar başlık ları 
tesbit ederek buraya getird ik .
A yrıca  bu teşh ir, krono lo jik  sırayla izlen irse , geçen zam anla sanatın 
çöküşünün nasıl ortaya çıkabileceğini de kavram ak olanağını sağlar 
kanısındayız.
Bu serg iye ilâveten, burada örnekleri bulunm ayan, M ısır, A su r, Hind, 
A rap  sütun başlık ların ın  bulunduğu gözönüne getirilince , sütun Ordr'- 
ları literatüründe Dünya turu tam am lanm ış o lacaktır.
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